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找自身不足，不断提高产品质量，提升品牌效应。
附表：临选厂 2011 年 1~6 月份精煤灰分、煤种及综合合格率
注：集团公司考核标准为综合合格率≥95. 00%。
五、存在的问题及下一步打算
1） 目前入洗的原煤矿别较多，而原煤仓相对较少，部分产量较少
矿别的原煤只能合进一个原煤仓，这就造成了实际配洗过程中可能出现
不同矿别的原煤混淆的情况，影响配洗效果；
2） 针对上述情况，临涣选煤厂的新原煤仓已开始动工兴建，完工
后，该厂将具备各入洗矿井单独入仓的能力，配洗方案的实际执行能力
将得到进一步的加强。
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（一）政府采购信息公开程度将会提高
公众监督的首要前提是信息公开。从我国目前的国情来看，在民众
对于知情权要求迅速提高的今天，国务院若干部门已经出现“本该有的
松动”，有层次地公开了包括“三公”费用在内的全部财政收支情况，地
方经济发达地区基于其长久以来的市场经济模式，也上行下效，逐步公
开其财务状况。
但我们必须看到的是，仅仅将结果信息公开，只能从形式上追究政
府采购中存在的问题，在监督的深度上必须要求决策过程公开。这就要
求政府采购的方式应以公开招标为原则，其他方式为例外，在竞争关系
中由供应商主动披露自己的技术信息、商业信息，方能对决策过程的合
理性进行更为深入的监督。
（二）政府采购多方参与的比例将会上升
根据行政法中的程序正义原则，有效的监督不仅包括信息公开，还
应包括公众的广泛参与。在决策过程中，政府应切实履行听证的义务，
对于可能存在的不合理因素进行广泛探讨，使各利益相关方都有充分表
达自己意愿并索取合理答复的权利。以高铁案件为例，项目上马初期天
花乱坠的宣传取代了理性的听证，使得全民都惊叹于“中国速度”，而行
业专家、经济弱势群体的呼声被轻易忽视。
而政府采购的发展趋势是将其逐步完全置于公众的监督之下，各供
应商和公众可以主动参与到决策、招标、执行的过程中，以充分平等地
行使各方的话语权。
（三）政府采购公众监督渠道的拓宽
从我国现实来看，当下的公众监督往往是通过信息传导形成舆论压
力，进而以“民意”的方式向政府施压。笔者认为，这种方式虽然有效，
但并非合理且长久有效的方式。监督渠道的扩宽将从以下领域进行：
一方面，人民代表大会作为代议机关，应当切实履行自己的职责。
人民代表大会自始当然地对于民众对行政行为的举报有受理并向行政机
关提出质询案的权力，这在西方国家也是公众监督最为初始而直接有效
的形式。另一方面，基于政府采购中采购人和相对方的行政合同关系
（笔者倾向于这是一种特殊的民事合同，即附单方解除权的民事合同），公
众 （纳税人） 完全可以通过民法理论中“合同双方恶意串谋侵害第三人
利益”这一理由提起诉讼，不需拘囿于“行政诉讼必须是具体行政行为
的相对方才可诉”的限制，这将大大提高司法救济范围、司法效率以及
公众监督的效率，颇为可行。
（四）政府采购公众监督的深化
以上所述都建立在同一个前提下，即政府已经确定要采购的物品。
未来的政府采购公众监督将对政府采购资金的流向进行监督，至少是对
使用当地税收所进行的政府采购进行必要的监督。例如，基于“取之于
民、用之于民”的基本财政理念，本地区公众对于政府获得的当地税收
的使用方向应有知悉和监督的权利，有权要求其将该部分财政收入合理
地使用于政府采购和基础设施建设，这是私权利在公权力领域得到保障
的特殊形式。
通过这种深化监督，将有助于纠正中国经济畸形的发展模式，减少
“农村补贴城市”的不公平现象，同时促进节约资源，避免“财政过度盈
余”与“借债吃饭”并存的巨大地区差异的存在，这必将有助于财政资
金的优化配置。
四、结语
公众监督是世界各国政府采购领域乃至整个行政领域一直不懈探讨
的问题。我国在这个问题上仅仅迈出了第一步。虽然有外国既成制度体
系可供借鉴，但中国的法治环境和政治体制现状并不尽如人意。在这样
的大背景下，如何有效地构建公众监督体系、实现“以权利监督权力”
这一新时代行政监督的变革，进而进一步制约行政权，将是一个在实践
过程中亟待解决并且有助于推动理论发展的大问题。
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